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De la. paradoxa al delicte cornu I Material de guerra des- i Democracia i feixisme
F. Grau Ros he esmdiet amb rnolta segaclter els problemes generals de I tinat a Franco, destrnit I J Qu�n I� gran guer�a: .es repetf fins
I'economta nova; en uns arricles que han apareguf a les planes d'un colegaI. I Infimt que equetle liUlta era per Ja
barcelorH. Per damunr de lee consequenclee naturals i de lea faIres que han L Malgrat de la impenetrable reserva
lIibertat dels homes f dels pobles, re-
I
que les autorltats alemanyes guarden' sulrant vencedores . lee nacions quede derlvar-se de la Improvlsecio Iorcosa a la qual hem hagut de sotmerre Ja sobre les verltables causes del fet, delen slmbolitzar aquella IIibertat.
1'egularitzacl6 del, conlunr de le nostra' vida, hi ha paradoxes formldables i ve- des de Berlin comencen a rebre's no- S'lmplantaren Bsrete de reg!m am-
.rltables sttuaclons f ters que ratllen arnb el Codi Penal i els dellctes comuns. ttcies d'una grevlsehne catastrofe de-.· pllarnenr democratic en Hoes on fin�
Es impossible obrenir un permls de la Consellerie de Proverments de la senrotllede a l'estaci6 diPQsjt de Ha- a)eshores havlen Irnperat .velles auto
Generalltat de Cetalunya per tal de provelr se de qualsevol materia, ni quela lie, conslderade com Ja mes Irnpor-
craciee. l,Perod'aquelles democracies
petlcloIa feel un Aju,n1�.mei1lt nl que es rrecti d'une materia primat d'lmportan- tant
d'�Iemlmya, ja que' hi ha un mo- lmplantedes arran de l'ecebament de
viment de mercedertes de mil cine- In_ guerra. qua.nt�� en que den?,
eta capltal, Oflclelrnenr hom no troba cap altre mitja per e proveir-se de qual- centes tones per terme mig al dla. EI regim democratic vol esser la
sevol materia que la Consellerta de Provetmente; tots els mltlans son' rencers Dies paseate, a rrenc d'alba, 01 moll garantla dels drers de la cluradanle,
en absolut amb control 0 sense control de l� Consellerla.v Pero la realitar . e� -I diposit de tesmenreda eerecto i sense ! perl)
cal ebens que el regim democra­
aqueete: que com a base iniciel, le Conselleria no pot erendre, ni de bon troc,
Ii,
que ningu de moment no pugul explt- I nc es g�rf.mtefxj le seve propie exls -
.Ii! rercere pert de les quanmais mtnlmes Indlspenseblee que demana el con-
car- ne J�s causes, �e succeiren una. j ltncia perque allo pugui esser una
.
serle de formidables1\del0nacions que ; reaIitat. .





f teduiren it pols una superjici� tolal dte. j a la, 0 uma, emanya, us�
elgui'.l£S de les .materies que no trob�n a Conselleria. ,l,Com i de quina mane- i dlficacions de 25.000 metres. quadreis, 1 tria i Portugal lingueren regims cons- .
fa poden obtenil" �e pe-ls especuladors, mitjans'� peimjsos d'imporfaci6?-'Mis- i -ai�i com fambe 120 vagon� carregats l. Htu�jo'mils a'mpliart1rn-r demOC1'MiM':,
teri. El c�rt es que e.1xo he es'tat deriunciat sovln:1 C1 les plnnes dele perlodics 1 ! amb tres centes tones de mercade ' j pero les
seves failes foren a
�
bas·,
'. ,.' i rfell> 45 on b It � 400 t ; tament lI'profitades pel gran coni-F. Gt'au Ros ho mise,nyalljv� concrelamenl, sense qile s'ffi hdgi posat remei. I 0, v�g
s lJ 8, m"s ones :: . -. �
.
".., -".' , , . . '. . ! de mercaderies picptlrad�.s per a car- 1 tallsme, enemlC irreconcllillble d CI-Menlrestant es va l',roduH1r un embotellcment ft 1a nndustrlll I a Ie POb!ClCl6 'I, T '.' d� d ...'
.
quests regims pe"melefli Ii iniciar Ja
•
,t
I '.'•. , / . I
regar. or que g estr1l1t,)a queai, "
" ,
sense �rue horn trob. una eXPhceCl� raclOnal. l,Quln ee el .cnteri que es se� I. c6h1inueci6 de les. esmentade5 expJd 1 cre,�clO.d un� forGt't ,que, H ciencla I
g�Clx €17 terme� genHuls a l� polfll�a d�Js prove'iments? ! sions es rE'gistra el me.s gran�incen'di i paclencla
de·s que erell. �08fenidorB
Es parlldoxal (jue mentre cs ftm disposfcibns reguinnt ,e15 preus maxims
'
que n: gistr6 la historia dels ferrocar- i de le8 e5senc!e-e demOCra!lques de le.s
tie venda d'un.s artl�les sigul possible un mercat ciandesli a pre'��l' asfrono- rils alemanys. Acudlren ill sufocar el i respecUves Co!)Sfit�cions, en nom de
mice. Con;ign��? B£: pero rei2lilats 'efectives' abans ,de tol. EI ciufada que Ii s]n�stre totes les seccions de bom-:!
lee .m�tejxes essencJes . deixaren anar
bers de Halle i ciutats pl'operes f qUem i crelxent aquella for�tl fins a esser im-
J'egu1i� rUB del :sucre, posem el cas, a ra6 de 2S grams diaris i a rao' de 2'50
I aquestes haviEm galrebe dominaf el I, potents per aturar la r arriba el mo-
pesset.es el qullo pe.rque les_n'ecessitats de 10 guerra i la situaci6 en general 11 fcc
una nova explosi6; mes forta qne i ment, que no fallava, ,en que el cap de
del pais ho comporli, �o tindra cap prote!to a fer nf eera just en queixar-se. les anterfors, destrui un 'altre nou dj- 8 rEstaf, r�i 0 presIdent, tires pe.r terra
Pero sl no troba sucre enlloG- j sap que a 6 i a 7 peseetes ee'n troba en dife- posit de l'estacf6 que vola pels aires.
la ConstJtuci6 democratica, en nom
l' ents indrets 0 be que e,sperrmt entrada a la frontera n'hi ha mes que euficient
A regions molt lllhmyades del lIoc del de la qual ell regIa, i obris el pas franc
succes hom ha trob�t desferres que del feixisme t'lii poder. .a bon. preu, arribara a conclusions paradoxals. havlen estat lIan�ades per l'explosi6. A Espanya 1ambe hem recoTI'egut
.1 qui diu sucre diu !osa"-ian n�cessarih a la nostra�industrla-, i qui diu L'exp'loai6 fou' de tanta intE�n8ltat ' aquests camins encara 'que amb lSlgu··
80ea diu cot6.
.' - �
que provoca l'esfondrament· de diver-
. nes petites variants, per reeaure en
EI Govern de Ja Oeneralitat ha d'explfcar 81 poble de <;;atalunya quins's6n ses cases de la ciutat i 16 trencadissa.
nosaltres els matelxos defecte� que
e Is sacrificis que Ii cal realiizar; pero el poble de Cotalunya ha de saber sf dele vidres de finqlles enclavades en
I en, ells.
un radi d'acci6 de diversos qullome� I ,El'regim dernecratic que a I'llbrii
BOn indispensables. tres: Per fortune, a J'hora en que del 31 el poble espanyol va donar-se
Que per importants que eiguin eIs motius Qe prose'litfsme que vetlJin les ocorregue la catastrofe no havien en _ ha sofert una eclipsis, i gracies a qu�
j
frat al'treball els equips de corregi1- aquesf poble resulta e�ser un poble
dors, la qual cosa evita eentenors de experimentat, encara que a molts ,no
.
victimes. Amb 101,'_set homes resuIta- els rho sembll, no hi hague faHldll
ren morts i mes de cinquanta, fer1ts to�\ dad I 14 d' .
de gravetat.
en em e abril)6 va co-
men�ar se a soscavar el regim queBIs diarls han publicat una nota
oficiosa de les auforit6ts,· nota que
acai:lflva d''implantar· se aprofitant les
tracto d'expl!car el 8ucces i el presen-' garanties que
eJ mateix regim dona
ta cnm una senzilia descomposicf6, a
va. 1 aixo es repeHa l'en.dema del 16'
de febrer.
,causa de III calor, d'una carrega d�
cilindres d'acid carbonic, aire com·
primit i cllrbur, pero l'Unic que hi' ha
de cerr es que les veritables causes
han estl1t que Ia consignaci6 de muni­
cions destinades a Franco foren por­
fades n J'estaci6 com a mereaderies
generals, completament inofensives i
com II tals loren tractades en fer�se la
carrega i per aixo s'origlna la formi <
dable expl<)si6.
II ctivitats fils represenfllnts polftics 0 sindi�cals, s6n molt mes importants les
n ecessitats dels ciu1adans. r a aixo cal subjectar, ab�ns de tot i primer que tot.
l'actuaci6 dels homes que ens representen al Gave-rn.
•
Llavaneres de Monialt
. Avis .DE L'AJUNTAMBNT. -� En
vista de Ia gran quantiiat de petitions
d'aJta en el rl2cionament, i degut a la
escassetat de' queviures, alxi com
tambe a que no' hi ha. habitacions
per a Ilo�ar en aquesta poblaci6,
aquest Ajuntament posa a coneixe­
ment de tots els ciutadans que des de.
aquesta data no s'estendra!1 noves
tnrges de racionament sota cap con­
cepte�
Llavaneres de Montalt, 1� d'agoet
del 1937.
MOTES DE fA COIIARCA! El dilluns, dia 9, la vi!a vo recobrar1,. �. ' m i 1J0viuneot la seva normlllit�!t, Ja que
j' el vaixelJ, ammj�t de la seya petita
I avaria j descarr�gat del'tot, feu rumb
Canet htl viscut durant set 0 vuH ! cap'a Barcelona.
dies unes hores de j'orta jnquie�ud i
>
Durant els dies transcorreguts, la
de "rofunda emoCi6. La guerra ens secei6 local de Ia Creu Roja ViS com
na vlngut ll. veure de ben a' prop. Un portar·se admirablernent,. mereixent
fiia si i l'llftre lambe, j fins i tot due� i calurosos elogis de tothom. Tambe
tres veg'ades en un 801 dia, els rna-. lea amoritats de la vila dictaren me� .
JeIts avions feixistes han volelt per sures propies del ca�, oferint-se a
.damunt la vila, descarregant 11mb for· mes els comendaments militars res-
les detonacions metral1a i enormes ponsables que cmb Hur p're'seticia do·
bombes. naven In sensaci6 d'una ddensa se·
Seg:ons 8embla, el seu objecti.u era gura i energica.
'
uri valxell mercimi que fou amarrat a Canet; 8ortosament.· no ha sofert
poes metres de La nostra platja, i que ni destroces ni victimes, pero ha vis-
venien perseguint de molt lliiny. No cut uns dies d'angoixa f d.e perill, que
obstant, pero, 'rllpi'darnent forcn ins- ha fet remarcar encara mes e1 seu alt
ml·lats ·e.ls· 6�rveis ad!enls, per mar i esperit antifeixista i htl posa! a provn,
per'terrjj, i. a cada vlsita dels nvlons la seva �e increbantllbJe. eovers eis
ieixistes se'ls contestava amb ametra·,. Governs de ill Republica, els quaIs
tiladores, j.,canons 1:Sntj�eTjs. ens portaran al triomf deflnifhl j a
L'objectiu' no, fOLl f!.complert, pero. l'aixafament lIb50lut de les hordes de
lSi varen oca�ib:n�'.r aJgunes victimes criminals i assossins.
en la· tripul'aci6 del'. dit va�xeH i un CORRESPONSAL
mort a Ia vila' d'A�enye. Per aq..uest.
motiu va quedar pofalltzat el treball a
les fabi'iques' i talh�rs j al camp, eva­
,cuani la vila dones, yells j criatures,
J .els homes prestaren 11m ajut per als
1reballs de descarrega del valXell. Dlposftal'i: MARTI PUB � MAT�
j
Canet de Mar
D.espres d'a�questa ultima data i da­
vimt d� l'expel'iencia viecuda I dels
fefs que s'zmaven desenrotIlant, tambt'
a ciencia i paciencia de tothom, el mts
convenient hauria estat que el Darla;..
ment s'hague,s reunlt per una sola
cosa, per fer una llei -.:eritat de re�
pressio d�1 feixisme, i sf per esc)afar
a aquest hagues fet nosa Ia Constltu-'
cJ6, ddxar que la Constilucl6 hagues
fel una temporada de yacances.
. AixQ, acompanyai d'homes que ha·
guessin tingu!' e! pols prou segur �:eJ'.'
al'liear el bisturi sobre el tumor' ,lei·
xista, probableme.flt el 19 de julio) els
Mola, franco, Queipo i companyia
en lIoe d'estar ocupani. ,comandanctes
militars
.
haurien estat ocupant eel·les
de pres6, i en nom de hi demo��acill
que ... no I:lentien i �l-'ima Constituc.l6
. que abominaven, perb aprofitaven, no
haurlen Iet propaganda feLxista des
del Pariament ides d;e 10 premsa re­
accionaria com tarnpoc des del carrer.
J�i feixisme 'Pos� en.falltda el.s me­
lodes de defensfi amb que compta la
demQcracia burgesa, ja qu� fins ara,
q nan aqueH es disposa a c1av�r les'
MAN�ANILLA, «LA MAjA»
"XBRBS FINfsSIM «P:eTRONIO�
M bRA L B S 'P ARB J A - XBRB8
2
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eeves ungles tl un deterrnlnat pars, ell,
enemic de la democracie, es en -Ia
prople Constituci6 dernocrance on
s'empare per fer caml i aseotlr el seu
triomf.
He passat l'hora en que tee demo
cracies burgeses vivlen solament del
seu contingut doctrlnerl; st volen sub­
Sistir deuen revisar els mltians de
deknsa en que es recolzen. que en al­
guns ceeos es tant com revlsar la se­
va propia doctrine, 0 del contrari se­
guiran essent nul-lee per 1(1 defensa
dels seus propls posrulats contra




en correcte catala I castella
I I
lnstanctes, acres, certificacions,
contractea, factures, estatuts, I
tota clesse de documents de ca-





Matx at/Mc Iris - C. A. D. C. I.
Diumenge a la tarda Hngue Hoc al
camp de l'lris l'anunciat matx en.re
l'lrfs A. C. i eI C. A. D. C. I. Bl matx
fou mo�t 1isputat i prova d'alxo n'es
18 puntuaci6 final que dona la victo·
ria IS I'equip local per un punt de di­
ferencia. Les marques no foren gran
cosa, perb sf es te en compte la jove­
nesa de quasi tots ets cemponent� de
I'Irfs, s6n for�a aceeptables. i so�>re­
tot en aigull d'aquests elements s'�1
poden posar esperances ben funda­
des. perque dintre poc temp� el
prestigl6s atIetlsme mataronf s'enri·
queixi amb alguna nova figura de fa­
!Ia. A remarcar entre sIs atletes que
aciuaren. Guille'rmo de I'Iris. del qual
creiem que dintre poc temps, st entra
de pie al mig fons, especialment en
els t .500. pot a\;60lir marques de ca­
tegoria. Tambe de Llovet II se'n pot
treure molt de profit, sf 'be quan sigui
mes gran, doncs ara es massa jove­
net.
Dintre les marques que s'assoliren
la millor' fou la de Cervera en el�
3.000 metre!.! en la qual assoli el temps
de 9-m. 42 s. 2�. Tambe ets 1'56 de
Guillermo en l'al�lsria, pel poe temps
que practica, aquesfa especiulitot. eS
pot remarcar. Barceh> es Iimita a gua­
nyar ela 800 metres 8mb un temps
que per les marques que te assolides
no passa de regular. Bn el salt de
Ilorgada -Batevez del C. A. D'. C .. I.
assoti la dtscreta marca de 5'60. Oas­
e6n en aquesta prova estlgue molt per
desaota lea �eves possibilUats. Bn
els 400 metres la marca de Barcelo
esra ba�tanJ be, guanyant la provn
despres_ d'una curso ben ponada.
BIB guemyadors de lea proves fo-
ren �Is segiients: "
80 metres. - Bscanllla (C. A. D.
C. I.). 10 s 4 to.
,
Pes. - Cardona (C; A. O. C. I.),
9'43m.
800 metres.-8arceI6 (Iris). 2' 15"
8-10.
L1argada.-Bstevez (C. A. D. C. I.),
5'60 metres.
"
3.000 metres. - Cervera (Iris), 9'
42" 25.
'AI��ria.-OuUlerm() (Iris). 1 '56 m.
,400 m.-;Barce16 (Iris), 57 s. 8·1.0. _
4·100.-C. A. D. C. I., 5t" 8 10.
Pun'uQct6 . ...:.. his, 43 I mig punt�:
C. A. D. C. I.. �! I inig.,
L'orgllnltzael6. reeb.lda. - Pllld.l.
Llegiu .LLIBERTAT
"DARRERA nORABanca Arnus
Bane Espanyol de Credit
Bane Hispano Colonial
Bane Urquijo Catala
Maj6 Germans - Banquers
, Caixa d'Estalvis
Una ofens iva
fora de perlll \_CONTROL
OBRER CUBNCA.·-Pa:.isar el nervtosteme
dels primers dies. es pot afirmar que
la ofenslva Ielxleta contra les vies de
comun'cecio de Llevant per aquest
sector he quedat redulda al no res"
despres de drversos 'combats i opera­
dons que han durat . diversoa dies",
totes lea poslctons �stan cornplera­
ment consolldadee i per tent
, per
equesr sector corn per molts' aU res
el� felxtstes no han aconsegulr el eeu
obiectlu, rant es aixt que Ies nostrea
- forces han c omencer ja la contra­
ofens iva d'una manera vtcrorlose. -
Un grup de guerrillers va entrar ill
poble de Fuenres de Albarracin apo-,
derent-se d'una important docurnen...
taci6 mlllfur, perranyent ala facci�.
soe. En el sector de Libros i Torii\
s'hl han desenrotllet alguns combats
'de no gaire Impcrtancte.c-Pebus.
Les operaclons a i..rago
ALCANJZ.-Pel sector de La Ru­
biela prop de 112 cllrretera de Calamo­
cha, els feixistes han comen�at un
atac, pero han e�tat rebutjats soroUo�
eament. Bn el tlector de Serinyena hi­
ha hagut intens canoneig en, tora la




de I'ermita del Medallon, pero no han
I
Bls comptes correnrs LLiURBS lee Ilibreres d'estalvt
obertes en l'ectuelitat, no estan subiectes II cap irifervencl6
oflclal i func�onen com abens del 19 de Iuliol,
Ingresseu els vostres cabals en ele nostres estebll ....
menta i a ,Ia vegada que obtindreu beneflcls afavorireu la
nova Bconomla.
Comlres de Control de Banes f B3ta!vf
de MlIt(2ro
Intormaeio local I
Aquesra Conselleria pose Iguel-
rnenr a conelxeinenr de tors els cluta­
dans que is partir del dtvendres, dia
Quan fa Consellerie
d'Assistencia.,.
13, en rots ets eetebllmenrs de Dro­
Social va tnstetIer-se e! /Joc ec- guee, Uitramarins i, Quevlures ee po-
.
tuel. .va procedit-se a Ie «utbattitze- . sara a lao venda pasta per sopa,,
., .J , ,1lA t. d'B. T',
I La recio sera de 100 grams per per-CIO» ae Ja «mura Ja .tzn II us ...
I . .--. sone sora el Ihurament del tiquer COf-Aaueste - urbenitzecio va consistit responent a la setmana del 9 al 15 i ill
senzillamenl a instal far u!1 bard preu de 0'30 pessetes coda 100 grams ..
de ferIo que dones aspecle _ una Matar6 a 12 d'ogost del 1937.-61
mica normal a_ aquel/ indret. Conaeller Regidor. /osep Rabat.
ALTRB
DIETARI
Pelo no s'hi ha guany-al glan co­
sa meSo Perque abans • .cada dia poc
mes poc menys, la brigddq nele;ava
aquell canela. Ara. passa exaela-
M 0 R A L 6 SPA R B J A - XBRBa
Demaneu sempre:
CONYAC POPULAR
ment igua/ que -abans: serveix de CONYAC BXTRA MOl'are� Parlltj. donat amb ella.-Pebus,
lI!ingitori. de diposit d'escombraries· CONYAC JULIO CeSAR
iamb un agreujanl: que no es nele- 'Dfpositari: MARTi Frte - MATAMO Les ope�acio�s af Sud -
ja cada dia perque hom. Cleu amb ANDUJAR. - Les noatres t-rope&'
fes viI tuls del barri de ferro. el qual., ALTRB hail 'tnic!�t lee operaclonR 01 sector
restant oberl facilila f'acces als ma- l Tambe es posa a coneixeinent· de de Lopera. L'enemic sorpres va be ..





',I posara sob6 a la venda en els esta- les nostres tropes varen entrar a Lo:blimenjs de costum a ra6_ de 100Alm'enys, .si n'o hi ha cap mes so- I grams per persona contra Wurament perl! arribant fins ales trlnxeres dd
lucia, pels ciutadails-o ciuladanes j del tfquet corresponent a III setmana' cementiri.
-bruts, que es procedeixi diarla- j del 9 al 15. Pero la posief6 del poble sUuat en'
menl a /a neteja d'aq'Uell canera:; Lea _classes I preus posais e Ia ven- una vall, sense tenir Porcuna era de
aquesla es almenys f'aspiracia mlJ; da sera.n lea segUenfs: I �diffciJ defensn. i uno vegada recoUIf"Oliva coco; a 1 '60 pessetee els 400 el material de guerra I fets vint pre-xima d'aquelj veYnal.-A. gr�ms ...
Oliva 2.6. a 1'40 pef5setes els 400CONYAC.POPULAR � grams.
,CONYAC eXTRA i Oli, a 1 '40 pessetes ela 400 grams.
CONYAC JULIO ,CBSAR i Aquesta Conselleria recomima no-de I casa xeressana , vament a tots els industrials que tln-·
M '0 R ALB SPA R B J A "Ii guin cura amb la' recolIida �eIs tJ­.
_
• quets corresponenls a cada artIcle elsDipositarf: MARTi FITB - MATARO l quaIs seran preseptats al Hoc acostu_..
. � mot a partir-del proper diel 16, on ea
AJUNTAMBNT DB MATARO ! fara la comprovaci6 amb tota rfguro-, ' l
C II• d P .� t�
, sitaL
onse e�a e rovedpen �! Matar6 a 12 d'agost del 1937.-BIAVIS I Coltseller Reg-Idor, Jasep Rabat.
soners les noetres tropes es situaren - .­
a 1I0c segur de defensar i deixant, el
poble.
Bn aquesta operaci6 els feixistes;
tingueren moltes bahces entre eUes I..
-
del comandant de ia poslci6 que �.
deia Conr12do Catahln.-Pebus.
Aquesta Conselleria posa a conef- �
xement de tots els ciutadans que a i
partir del divendres, dla 13. es pos�- )
rll sucre a la venda en tots els esta· l
bliments de Drogue:!, Ultramarins i
J
Queviures. h, �
La raei6 s�ra de 100 grains per �
persona i per 1a seva adqulslci6 sera :,
precfs el lIfurement del tiquet corres� l
ponent a la setmana del 9 al 1 �j'. �
Bl preu del sucre sera a 2'50.pes� l
setes el quilo. 1
Matar6 II 12 d'�gost del 1937.-8f l
Conseller Regidof. Josep /labat. �






Oem:aneu-Ioa en les bones tenditel de
Efuev'iures. - Pabricats per PASTl8-
SBRIA BATBT.
'
Es troba dl: veruJa en els 1l0C$ segtien.�
LLIBRERIA MINE/lVA
Carrer de Barulona. 1$ ; I'
LLIBRBRIA TRIA
- Voleu fer un present de bon gust
f economic?
Aneu a la Cartuja de SevIHa.




i?'artlbUJ MMtI1d1al, ',. ,
('OOPERATIVA DE ,
VENEDORSIDE PBRIOD/Cs
F. LDlfet (81./".,), ..
Dr. R Perpinya - Oculista
AJUD,� DEL OOCTOIl LAPBRSONB DB PARIS
MATARO 6�NA
8. DlJlTKti (St. Agusat:), 55 Provell�lJp 185, t.er, 2." entre Artbaq t Ulliv�tal






IleltH.da per lei ISlcnclcl FARRA I .EBIIS per Clnlert.etc. iCleUtnlqlcl'I .
Eis' serveis de neteja a' la reraguarda
,Son· suspesos tots els actes poUties
.ScdueiX la nostra oleitsiva it Arad'
II
sentit el combat dintre d'un poble a t tat Major perrnanesqueren tancats du-
poder dels facciosos. rant varies hores, sense poder sornr.
Han arrlbat a utflitzar en la Ilulta
"
Flnalmenr, ela avlons facclosoe fe­
,i bombes de rna, les explosions de les ren le seva apartclo sobre la capltiil'
I quals·.es, senttren clarament des de i bombardelaren violenramenr als as ..
II' lea nostres pcslclone. sauanre que
es vleren obligets a alxe-,
Lea· forces fa'cciosee que amb els car el setge,
GIJON.-Servei excluslu de Febus.
I seus fueells havlen estet hostllttzent ,Bls combats rluguerengran vlolen-
-La Iornada d'avul a la mar, ha po- lies 'nostree poslclone suspengueren cia, eaaegurant-se que' mes de t.Fe&\sat de relleu la ficci6 del bloqueig que Il'atac en lniclar-se el combat entre mll'aotdars de lea forces eublevadea­tant pregonen els facclosoa per a im- �18 seue propls elements. Febus. han esrat afusellera 0 morts en la con-;
pedlr le nostre entrada de vaixells en
els ports Ilelals del Nord. Aseaso, delinqUent com6.?














tres 'veins de Torre de I'Bspenyol. Ha
dictat 13 proceeeemenrs.c-Fabra..
VALBNCIA.-Bn el sumarl segult:
per contreban de joies en el qual hi La pirateria "nacionalistaf�'
ha dlversos proceesets, el Iuriet es- O�AN -Ha arribat el valxell txe-,
pedal d� Barcelona ha dieter aute de' costovac e�lal1ich». el qual va esser
Bn Inlclar-se aquest servei desco - processemenr i preso contra Ioaqulm detingut f conduit a Melillits pel eGa-,
BI Delegat General d'Ordre Public brlren el vaixell plrata cJuplter» i dl- Ascaeo per la seve partlclpacio en el nerles-, despres d'haver emprescnat
ha disposal que no es celebrln act�s versos bous armata que, despres de fet perseguit �n el 'Bumarl, des de la la tripulaci6. Una vegada reglrat .tot
polUics de cap mena. quedant els ac.. canxiar unes canon�des amb els vai- Delegaci6 de'l Govern i Presid�ncia el carregament va eS3er autoritblSt
;tes publics limitats als estatutaris de xe1l5 republicans, fU$?iren. del ConseH
. d'Arag6, en la 'qual ha per cOl1tinuar el camf.-Pabra.
Jes sindicals, havent de fer, pero,' Ie L'avJaci6 lleial coopera tambe a
I
cessat avui,-Pebus.
..correspouent sol·licitud. -Fabra, aquest servel de netej,a i comprovlt ! AMd·d
.Les,operacions aArago . que





acudla a tota maqulna el «Cervera». MADRID.-Han arribat is lis capitQI
.
. tes faeciosos bombal'dejaren, entre
B.,t comunicat d'aquest mati diu que AlJunyats de) la coStil' els'vaixells de la Republica ela delegats del Front illtres f per equivocaci6-, naturalment •
.ell'. un auda� cop de rna nocturn, les I rebels, I'entrilda al port del Musel res- Popular frances i del Comite pro ajut un vaixeH italia.
n.o.stres tropes s'han apoderilt d'im- t:i. III'ure I' poc despr..t;s de mi-gdl'a en- a 8spanya ... . Q II:"; Be doncs: rencarregat d'afers Ita-
,anants posicions, procedint il forti- tr'". un val'xell merc.ant anglAs" "'mb set
'
Bls ha rebut ei tinent coronel Orte- ,
I'
Q II:"; ... Hans a Loridres, hi'! protestat d'aquelf
,icar .. les immediatamenl.-Filbra. mil tones de quevlures', poc despres. ga, el qual els ha ·mostrat el seu bombardpig davant el Comit� de III
l'bfe� de8pres dels fets que hi esdeviri-
. del Musel, virit i sis mil tones de que­
,gUeren-fa uns mesos, viures. Un d'aquests vaixells ha por­
Sembla que ra Genera!it('!t hi posa-,
tat donatius en queviures dels minai ...





Les operaeions pel Nord
MILAN .-Cfrculen rumors en aques-
A Terral5sa i al carrer de Villls,
. I ta capital d� que esdeveniments gra-
0,0 tt, domicjJi de Joan Riera, la po- SANTAND8R.-Servel excluslU de vrsslm� S'p\1J1l desenrotllat a Verona.
&icl�. ha descobert u,".altre amilgatall, Febus. - L'enemic ha canone)ftt les Bs parla d'una violentll topada en,
,en el qual hi han estlJt trobades cent 'nostres posicions senSe conseqUen- tre la forc;a publica i la poblac!6 civil
mil pe6setes, entre xecs, plata i bit-I
des. que ha aSl:5alra.t i incendlat el domicil!
'Iets.-Pobra. .
.
Les heteries Ileials ban diasoU- df- oficial del Partit .Peixlsta.-Pebua.
Me t b II I
verses concentracions enemlgues que
-
_
s ro ,8 es .. .. s'observaren de� de les nostres 1'0- I EI$ desordres .
Pro8segumt el seu treball d ahlr, ·Ia I� slcions, causant a elles baixes vistes.1
en terreny facClos
POliclll ba deSC9ber! a Hospitillet i ai, I BI capit� d'una baterla governa.. GIBRALTAR. - 85 coneixen nousmelelx lIoc,'mee cClxes amb. v�lors f I mental orden8 uoa operacl6 mit jan- detail, pro,
dels greus desordres que
joles, amb un total de seix�nta mi-
.
�ant la qual assol[ recollir nombro- venen prodllint se en el camp facci6s.
II�n8 de peseetes.-Fabra.· sos cap$ de besriar i 6tils de guerra. La guarnici6 de Salobretia ha ha-
L'enemic 'volg,ue ameger una pe�a gut de partir per a Motrll amb el ft de
artillera en un berranc; pero advertl- sufocar 14 sublevacl6 del! obrers de
.PREMTA : MINERVA da la maniobra, els nostres artlllers la f�brica de 8ucre� Potents refor�os
dispararen amb tal punteria que el foren tambe tramesos amb urg�ncia ii'
can6 faccrl6s fou destruit. ' Malaga i Mo!rll.
S'ba passet als nosfres rengles un S'afirma Que quan la guarnicl6 de
soldat qu* facilita al comandament Maiaga es preparava per a la sortida,
dades d'interb milftar.-Pe�us. una part de les tropes es sublev8 con ..
o ,I
tra els oftelals, m<:>lts d�ls quais foren
morts pels aoldatS". Bls obrers de la
: SANTAND8R.,-Servei excluslu de ciuraL a;udaren als amotinats i assai·
Fet>us� ...;.:_ Avui des' de les Ifrifea repu - "taren eJ Quarter General de: Mlilaga.
blialnes d'un d'aque8ts sectors. s·ha ! an el Gov�rnador MUltar 1 el seu ea-
Comestibles clandestlns
Bn una renda del carrer d"Aribliu
ft�o 19 s'ht ban trobat 900 qullos de
(:af�, 2DO de sucre, 250 de sebo I 250




BI Conseller de Governaci6, ha re�
tbut la visita de l'�lcalde i el secretari
de La .Patarella. els quaIs l.i han expo�
. .sat I"angoixosa sHuaci6 d'aquell po ..
Vn altre amagatall '.
Barcelona, 13
Tot el material d'escriptori:
Hapis,tint��, pl'u�es, �anecs,
',."
, gemes, �p�per i secants,. arxi-
. ';' :'!. � .• "-1' . �)' .... \ , I
.
"
.vador� p 1 carpd�s,. . tinters, IIi �
·bras 'r.tHabt,� j IIibrete�, pap�.r.,.
�rb6;�carnets p�r -notes, etc
.
resa. Bntre ells es troben gran nom-
bre de moros.-Pebus.
Les autorlrats dlsposaren que eli ..
verses unltets de la nostra flota sor­
tlssln de vigilancia a prlmera hore de
la matinada .
Quina barral
LONDRB�.-Fa U118_dies, els plra-
agralment.-F'abra ..n'entr� un altre de la mateixa naclo­
nalitat amb vult mil tones; i jiJ de nit,
entraren altres dos, tambe brifanics,
amb carregament de queviures.
8n total, han entrat avui, pel port
. no inierven,ci6, perqt.i� segons ell, tt
------------... indicie que varen esser cavlons del
govern esp�nyol.
BI Comlt� s'ha quedat ian fresc.­
Falms ..
4' iardo.
La insurreecio a Italia
Estranger
Per la pa.t r
BUBNOS AIRES .. - OficloS4meat
s'anuncia que el govern argentf pro­
cediral a la construcci6 de vult tOl'pe ..
deI'S.
Tambe es diu que e'ha adrec;at III
govern dels Bstata Units, notificant-M
que alIa de Hogar vaixells, al BrasH
no els agrada prou.-Fabra.
Ells no ho han fet
LONDRBS. - Com cada vegada
que el von Pr�nco te una dlftcuita.
Internacional, els periodics fetxlstes I
pseudo· felxistes. diuen que els v.­
xells angles08 bombardejats a lea
costes d'�frica, bo fm'en pe'ls aviona
sovi�tfcs, puix que Itl U. R. S. te Ja
culpa de\tot el Que paS8(J a Bspanya.
Afegelxen, perOt que el von Frt1nco
fambe pot tenfr incontrolms els quais
[10 l'obeelxln prou.
Bt xocant del cas es, pero, que
quan !'almlraH al1gl�s protesta prop
les eoutorltats» de Mallof'ea. del bom­
bardeig, aquestes Ii digUeren que dis­
penses i que s'havien equfvocat.
Per aquesta ve�ada, doncs, el Pltt­
mini te feina i ho demosfra el fet que
. .







: Ca,o dels Invalids!
I
I
I 8s pose rt eonelxernent del publit;
I
tn 2't!nr.ral que en el 50rteig dec:fuat
CilUJ ft Ie Ccnsellerle d'A�eistencia
! Social. eorresponem �l dia 11 d'egosr
'I dr:I t937, segon� consta Q l'acra � po­EDICIO REDUIDA d ..l' ri'ldqu€strJ. Ccnsellerla, el preml d�
. I 'dnt-j-cinc pessetes hlt correspcet fA�
_I Numem 704
I
Ble. numeroa corresponente, prs ....
,
Ji.i!I�l� amp tres peesetee, son els {:o��




Extracte dels acords presos
pel Comite Permanent el dia
2 de juliol del 1937
('Acebement)




� I Formare un volum d'unes 2.000 planes de .
:: text, il'lu7rrat amb un miler de grevars ::
Bs publica per quaderns setmanals al preu
.. de 1 '50 peesetes ..




M!:ttaro. 11 d'agost del 1937.




! Per braguers, faixes,
mitges, aparells orto­
pedlcs i demes










Plaquee ondulades Extra onda i Canals
Tube per a conduceio d'aigiies - Diposirs
Demaneu pressupcetoe 01 Dlpcelrart:
.FUrde PERE HOMS ;������s1d��� -
..
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Un•••o.oOp.......
*-./ril_ •. 500.000 de CII�
lliiatll•• hoct'Hca - .......
fj;.cjl(�l«> eretranSiers;
*"*(U��
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Manuractura Iberioa de Lanmparls EleGtr�oa$ S�A..
,
.
Bombete8 d�; tots els tipus
.
Llsuels: «Pera» , ({lh watt», ({Standard»�
eOpeltnees, «l.lum del die».
De fan/asIa: «Flames», «Esfenques:Jo.ot
c:Perfums»... cCilindrique�.;<
cXinxetes:», etc.
Fabrica a M-aiaro: fRAfttESC LlYIET (1IId. 5)Tele'• .108'
